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Однією з необхідних умов організації навчального процесу за 
кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з 
кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і 
доведеної до відома викладачів та студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою 
робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної 
студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 
набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 
роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 
наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.  
  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок 
(поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, 
підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є фундаментальною дисципліною, 
передбаченою навчальним планом підготовки магістрів з вищою освітою за 
професійним спрямуванням «Автомобільні дороги та аеродроми». 
    1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 
концепцій, понять, методів і технологій математичного моделювання і 
методології наукових досліджень.  
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 оволодіння методологією і методикою наукових досліджень; 
 дослідження алгоритмів методів накопичення та обробки наукової 
інформації; 
 ознайомлення з моделюванням різних явищ і процесів, що дозволить 
підвищити якість підготовки спеціалістів для наукових організацій та 
експериментально-дослідних установ. 
 
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
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- класифікацію наук, методику і методологію, планування і організацію 
наукових досліджень, раціональні способи та методи відбору і аналізу 
інформації за тематикою наукових досліджень; 
- аналітичні методи досліджень, чисельні методи, методи моделювання 
фізичних явищ та процесів, методи обробки експериментальних досліджень; 
- правила оформлення результатів наукової роботи, статті, магістерської 
роботи. 
 Вміти: 
- формувати мету та задачі наукового дослідження, планувати та вибирати 
методи проведення наукового дослідження, вишукувати, накопичувати та 
обробляти наукові матеріали по заданій темі, обробляти результати 
досліджень; 
- формувати отримані висновки, готувати реферат, наукову доповідь, виступ 
на конференції та статтю; 
- проводити дослідження з окремої проблеми. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульними 
принципами і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 
"Форми наукових досліджень" студенти повинні: 
 
Знати: 
-  класифікацію наук, методи аналізу наукової інформації;  
-  форми науково-дослідної роботи студентів;  
-  аналітичні та емпіричні методи досліджень; 
-  основи теорії подібності та математичне моделювання. 
Вміти: 
-      будувати математичну модель деформування пружної системи; 
-       будувати для фізичного мікропроцесу динамічну механічну модель; 
-    використовувати моделі комп’ютерних технологій для вирішення 
задач міцності. 
 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 "Методи 
наукових досліджень" студенти повинні: 
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-  організацію експериментальних досліджень на прикладі визначення 
фізико-механічних властивостей ґрунту; 
- суть чисельних методів: скінченних різниць, методу скінченних 
елементів, граничних елементів і інших; 
-   оцінку достовірності отриманих результатів. 
 
Вміти: 
- обробляти результати наукових досліджень;  
- визначати ефективність того чи іншого методу наукового дослідження; 
- організовувати розумову працю від накопичення інформації до оцінки 
результатів дослідження. 
 

















2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1.Тематичний план навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 
1.1 Основи наукового пізнання і творчості 4 2 - 2 
1.2 Форми науково-дослідної роботи студентів 6 2 2 2 
1.3 Домашнє завдання №1 8 - - 8 
1.4 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 6 2 2 2 
1.5 Моделювання явищ і процесів 6 2 2 2 
1.6 Модульна контрольна робота №1 4 - 2 2 
Усього за модулем № 1 34 8 8 18 
 Модуль №2 «Методи наукових досліджень» 
2.1 Обробка результатів наукового дослідження 7 2 2 3 
2.2 Оформлення результатів наукової роботи  7 2 2 3 
2.3 Впровадження і ефективність наукових 
досліджень 
8 2 2 3 
2.4 Домашнє завдання №2 8 - - 8 
2.5 Організація роботи в науковому колективі 7 2 3 3 
2.6 Модульна контрольна робота №2 4 1 - 3 
Усього за модулем № 2 41 9 9 23 
 










Усього за навчальною дисципліною 75 17 17 41 
 
2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
 








1 2 3 4 
9 семестр 
Модуль №1 «Форми наукових досліджень» 
1.1 Основи наукового пізнання і творчості 2 2 
1.2 Форми науково-дослідної роботи студентів 2 1 
1.3 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 2 1 
1.4 Моделювання явищ і процесів 2 1 
Усього за модулем № 1 8 5 
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1 2 3 4 
2.3 Впровадження і ефективність наукових досліджень 2 1 
2.4 Організація роботи в науковому колективі  2 1 
2.5 Модульна контрольна робота №2 1 3 
Усього за модулем № 2 9 7 
Усього за 9 семестр 17 12 
Усього за навчальною дисципліною 17 12 
 












Модуль №1 «Форми наукових досліджень» 
1.1 Варіаційно-статичтичні методи. Теоретичні криві 
розподілу випадкових величин 
2 1 
1.2 Математичне програмування та методи одномірної 
оптимізації 2 1 
 
1.3 
Методи моделювання. Механічні моделі деформування 
тіл, моделювання фізичних полів та рівняння Лапласа 
2 1 
1.4 Модульна контрольна робота №1 2 2 
Усього за модулем № 1 8 5 
Модуль №2 «Методи наукових досліджень» 
2.1 
Графічне відображення результатів вимірів. Методи 
підбору емпіричних формул: метод середніх, метод 
найменших квадратів  
2 2 
2.2 
Принципи оптимальності для задач динамічного 
програмування, приклади теорії масового 
обслуговування 
2 2 
2.3 Визначення економічної ефективності наукової роботи 2 2 
2.4 
Приклади довідок впровадження наукової роботи. 
Авторське право та патентування наукових розробок 
2 1 
2.5 Принципи організації творчого процесу 1 1 
Усього за модулем 2 11 8 
Усього за  9 семестр 17 13 
Усього за навчальною дисципліною 17 13 
 




Зміст самостійної роботи студента Обсяг СРС 
(год.) 
1 2 3 
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1 2 3 
 
9 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 9 
2. Підготовка до практичних занять 11 
3. Виконання домашнього завдання №1 8 
   4. Виконання домашнього завдання №2 8 
5. Підготовка до модульних контрольних робіт №1,№2 5 
Усього за 9 семестр 41 




2.2.3.1. Домашні завдання 
    
Програма дисципліни передбачає виконання двох домашніх завдань 
(ДЗ) на теми: ДЗ 1 – «Приклади задач математичного моделювання і 
чисельного оптимального проектування»; ДЗ 2 – «Приклади поліноміальної 
апроксимації результатів практичних вимірів методом найменших 
квадратів». 
ДЗ 1 складається з п’яти прикладів за теорією потенціалу і 
оптимального проектування. ДЗ 2 складається з формування нормальних 
рівнянь та їх формування для визначення коефіцієнтів заданої емпіричної 
формули та значень вимірів з п’яти серій дослідів. Розрахунки, схеми і 
результати складають пояснювальну записку домашнього завдання обсягом 
до 20 сторінок формату А4.  
Виконання домашніх завдань ставить за мету закріплення теоретичних 
і практичних знань студентів з основ наукових досліджень. Для виконання 
одного ДЗ студенту потрібно в середньому 8 годин самостійної роботи. 
Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до вимог кредитно-модульної системи.  
 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Цыхановский В.К., Козловец С.М., Коряк А.С. Расчет тонких 
плит на упругом основании методом конечных элементов. – К.: Изд – во 
«Сталь», 2008 – 234 с. 
3.1.2. Кульчицкий В.А., Макагонов В.А., Васильєв Н.Б., Чеков А.Н., 
Романков Н.И. Аэродромные покрытия: современный взгляд. – М.: 
Физико-математическая литература, 2002. – 528 с. 
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 3.1.3. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD/В.С. 
Карпиловский, Э.З. Криксунов, А.А. Моляренко, М.А. Микитаренко, А.В. 
Перельмутер, М.А. Перельмутер. – М.: Изд-во ACB, 2004. – 592 c. 
 3.1.4. Луценко О.К., Першаков В.М., Плужніков Б.О, Чекед І.В. 
Військові аеродроми. Металеві аеродромні покриття. – К.: НАУ, 2004. – 58 с. 
3.1.5   Сахаров В.О. Математична модель нелінійної грунтової основи 
в умовах прибудови // Основи і фундаменти . Міжвід. наук.-техн. збірник – 
К.:КНУБА, 2005. – Вип. 29. С. 123 – 129. 
3.1.6   Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели 
конструкций. – К.: Факт, 2007. – 384 с. 
 3.1.7   Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. – Учебное пособие 
/4-е изд-во. – М.: Издательсько-торговая корпорация «Дашков», 2012. – 244 с. 
 3.1.8   Колесников О.В. Основи наукових досліджень. – Навчальний 
посібник / 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Київ: Центр учбової 
літератури. 
 3.1.9    Колісніченко Е.В. Основи наукових досліджень. – Опорний 
конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 83 с. 
3.1.10  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – Навчальний 
посібник. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 с.  
Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.11 ЛИРА 9.2 / Е.Б. Стрелец-Стрелецкий, Ю.В. Гензорский, М.В. 
Лазнюк, Д.В. Марченко, В.П. Титок. – К.:Изд-во «Факт», 2005. – 140 с. 
3.1.12 Проектирование аэродромов [Электрон. ресурс]. Режим доступа  
http://base.garant.ru/198741. 
 3.1.13 Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчально-
методичний комплекс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 95 с. Режим доступу 
http://base.garant.ru/198733. 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 










1 Комплект навчальних плакатів по темі лекції 1.1 - 2.4. 8 
2 Комплект слайдів і фотознімків по темі лекції. ДБН 
Д2.2-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на 
будівельні роботи. Збірник 27. Автомобільні дороги. 
Збірник 31. Аеродроми. 1.1 - 2.4. 4 
3 Набір рекламних проспектів нової аеродромної та 
дорожньої техніки та технологій. 1.1 - 2.4. 1 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 
9 семестр 














    - 
Письмові відповіді (тести) 










Усна відповідь  5 
 











Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №1 студент має 
набрати не менше 16 б. 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент 
має набрати не менше 19 б. 
 
    - 
Виконання модульної 
контрольної роботи №1 




    - 
Усього за модулем №1 42 Усього за модулем 
№2 
46     - 
Семестровий екзамен    12 
Усього за 9 семестр   100 
Увага! Якщо студент отримував лише мінімальні оцінки за виконання 
окремих видів навчальної роботи з певного модуля, то його поточна 
модульна рейтингова оцінка може виявитися недостатньою для 
отримання допуску до виконання модульної контрольної роботи. 
 У цьому випадку для отримання допуску до виконання модульної 
контрольної роботи студент повинен до її проведення виконати додаткове 
індивідуальне завдання, захистити його з позитивною оцінкою в балах, яка 
буде додана до поточної модульної рейтингової оцінки. 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види вико-
наної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 
заноситься до відомості модульного контролю.  
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4.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені у даному 
модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою 
оцінками), то він допускається до модульного контролю з цього модуля.  
4.5. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку 
очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної 
роботи тривалістю до двох академічних годин. Контрольна модульна рейтингова 
оцінка в балах та за національною шкалою  заноситься до відомості модульного 
контролю. 
 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою 
Таблиця 4.2 














5    5 7 11-12 14-15 Відмінно 
4       4        6 9-10 12-13 Добре 
3    3 4-5 7-8 9-11 Задовільно 
Менше 3 Менше 3 Менше 4 Менше 7 Менше 9 Незадовільно 
 
4.6. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтин-
гової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установ-
леному порядку.  
4.7. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких 
причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці 
“Модульна контрольна рейтингова оцінка ” відомості модульного контролю 
робиться запис “Не з’явився ”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова 
оцінка ” – “Не атестований ”. 
При цьому студент вважається таким, що не має академічної 
заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на 
нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних 
випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.  
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих 
випадках вирішується в установленому порядку. 
4.8. При повторному проходженні модульного контролю максимальна 
величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати 
студент, не повинна перевищувати максимального значення оцінки «Добре» за 
національною шкалою. 
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4.9. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше 
позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення під-
сумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  
4.10.Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного 
контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну 
рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку. 
4.11. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано-
вить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за націо-
нальною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  






Оцінка за національною шкалою 
38-42 42-46 Відмінно 
32-37 35-41 Добре 
25-31 28-34 Задовільно 
менше 25 менше 28 Незадовільно 
 
4.12.  Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр 
становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 
 
Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 
оцінкам за національною шкалою 
 
Таблиця 4.4 
 Відповідність екзаменаційної 
рейтингової оцінки в балах оцінці 










Оцінка за національною 
шкалою 
79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 
66-78 Добре  9-10 Добре 
53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
 
4.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового 
екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у дев’ятому 
семестрі. 
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4.14. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач 
кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи 
тривалістю до трьох академічних годин. 
4.15.  Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за 
національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то 
навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У 
протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в 
установленому порядку. 
4.16. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна 
величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, 
дорівнює  оцінці "Добре" за національною шкалою. 
4.17 Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 
рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 
(табл. 4.8). 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  







Оцінка за шкалою ЕСТS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно А 
Відмінно 






(вище середнього рівня з кількома помилками) 
75-81 С 
Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 






(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
60-66 Е 
Достатньо 





(з можливістю повторного складання) 
1-34 F 
Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 
 
4.18. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати 
підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав 
протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених 
термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку 
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він повинен обов’язково складати семестровий екзамен. 
4.19. Для оформлення  звільнення  від складання екзамену студент 
повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я директора 
інституту.  
4.20. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав 
протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених 
термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати 
екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки 
та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної 
категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для 
"Відмінно" – 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів). 
4.21. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він 
повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу 
тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" 
заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці 
"Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований". 
При цьому студент вважається таким, що не має академічної 
заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на 
нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних 
випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.  
Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у 
цих випадках вирішується в установленому порядку. 
4.22. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше 
позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової 
семестрової рейтингової оцінки не дозволяється. 
  4.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 
    4.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
    4.25. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій  
семестровій рейтинговій оцінці. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
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(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 










зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
